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Prenumeratiuni «e facu la toti dd. cores-
pundinti ai nostri, si de a dreptulu la Re-
dactiune Statlonsgaaae Nr. 1, unde 
sunt a ae adresa si corespundintiele, ce pri-
vescu Redaetiunea, administratiunea seu 
speditur'a ; câte vor fi J>efrancate,nu se vor 
primi, éra cele anonime nu se vor publiée. 
•ived*-* 
Pentru amnnole si alte comunicatiuni de 
interesu privatu — se respunde câte 7 or. 
de linia ; repetirile se facu cu pretiu soa-
diutu. Pretiulu timbrului câte 80 cr. pen­
tru una data se antecipa. 
Invitare de prenumeratiune 
„ A L B I N A , " 
de la 1. ianuar iu 1 8 7 3 , cu care fói'a 
ros t ra in t r a in alu VIII-lea anu alu essis-
intiei sale p l ine de lup te pen t ru o causa 
a n t a , sub a .că re i s t indar tu — din con­
vic ţ iune intima, a u j u r a t u bărba ţ i i ce in-
t eme ia r a si sustienu acésta fóia, devenita 
gróz 'a contrar i loru nat iunei romane si a 
ftiloru slabi de angeru ai acesteiasi na­
ţiuni ! 
Multu si seriosu ne-am socoti tu, cà 
(re sè mai cont inuàmu, sè mai sustie-
fiemu acesta lup ta grea — astadi candu 
atât i-a , in cari ne-am incrediutu, o pa-
rasescu ca nisce t icăloşi? 
Si — ne-am decisu a o con t inua si 
sust iené pan ' la cea din u r m a resuflare, 
cu ori-ce sacrificiu ! Càci convicţ iunea 
nós t r a despre drepta tea causei nóstre — 
pr in lupta nu numai nu a slabitu, nu 
s'a c la t inàtu, ma inca a deveni tu, si 
din dia in dia devine to tu mai pe t run-
dietória. 
De aceea deschidemu p r e n u m e r a ­
t iune pent ru cursu nou, cursulu anului 
alu optelea, in aceeaşi direcţiune, p e n t r u 
acelaşi scopu, — si desi t ó t e foile pen­
t r u scumpetea u r c a t a a t ipa r iu lu i si a 
hâr t ie i , mereu 'si urca pret iuir i le abone-
mentului , noi pas t ràmu acelesi modera te 
pret iuir i si cu tó te condit iunile de pana 
a c u m a , cari se vedu in fruntea fóiei. 
Prenumera t iuni le se facu p re aceasi 
cale cunoscuta, mai comodu si p e n t r u 
noi si pen t ru onoratulu publicu, pr in me-
dilocirea osemnateîoru poştali. 
Rogàmu a ni se nota b ine numele 
si locurile, desclinitu cea mai de ap rópe 
posta pr incipale ; asemenea rogàmu spe-
cialminte, a ni se nota aboneminte le cari 
se facu nóue de la ianuariu 1873 , adeca 
ca roru p re pa t rar iu lu din u rma alu anu­
lui 1872 nu se spedà fói'a nóstra . Acé­
st 'a pen t ru or ientarea nóst ra in privint i 'a 
edit iunei . 
La cea mai de aprópe ocasiune vom 
vorbi de al tmintrelea mai pre largu de­
spre în t repr inderea nóstra. Redaetiunea. 
Pesta, in 2 ianuariu 1873 n. 
Dupa-ce fói'a, p recum prevedea mu si 
am avisatu onorabi lulu Publicu, asta da ta 
ni s'a in ta rd ia tu cu o dia, venimu mai 
anteiu de tóte a luá pre s c u r t u cunoscin­
t ia despre manifestatiunile de anulu nou 
ale organeloru clasei si na t iunei domni-
tórie in pat r i ' a nóstra ungurésca. 
Preste totu, to t i si tóte nu antiele 
politice t ienu anulu gregor ianu espi ra tu 
cu diu'a de ieri, de unu anu nefericitu. 
Nime nu s d e sè-i a t r ibue vr 'o b u n ă t a t e 
din pun tu lu de vedere polit icu, moralu, 
finantiariu. Insusi „P. Napló"'hiimpreu­
na cu cei cinci ani de mai nainte, ca s e 
póta dice ce va bine ! Cea mai mare pa r t e 
insa a opiniunei publice, spr imate in dia-
ristica, 'si in tórce faci'a de ca t ra elu cu 
indignat iune. Elu, acestu anu, a degra ­
da ta si derangia tu tiér 'a, a nimicitu tó te 
bunele sperant ie . 
Ce va se dica acést 'a ? ! 
Acea causa, acea politica, acea 
cârma si partita, carea fece a tâ tea is-
bande la alegerile t r ecu te , p re carea epis­
copii romani — Olteanu mPopasu a g l o -
rificat'o si binecuventat 'o, si unu met ro -
pol i tu romanu si mult i pr imar i si secun­
dar i a t le ţ i na t iuna l i romani s'au inga-
g ia tu a o spriginí — toti cu nemilóseis-
bir i — publice si pr iva te in noi cei de 
la „Albina", acésta caus'a, acésta politica, 
acosta s tepanire si par t i ta , sè fia afuri­
sita si nefericita si condamnata de tot i ? ! 
— Apoi bine, a tunci evenimintele p re 
noi ne-au justificatu, — por ta rea si po-
litic'a nós t ra a re tr is t 'a si dorerós'a sa­
tisfactiune d'a fi legi t imate in faci'a lumei ! 
Dar — las' cà va u rmá si mai bine, 
si mai t r is tu si dorerósu, pen t ru t iér 'a si 
pentru bietele popóra, t rase-impinse, 
stórse si amăgi te — de cat ra acei-a, cari 
se dieu chiamati a le ferici ! Las ' cà o sè 
vedeţi . — 
La Aradu ieri si alalta-ieri in curtea epi-
scopésca avură locu consultatiuni — in duóue 
privintie : o data, cu unii membri ai admini­
stratiunei provisórie a fonduriloru, pentru sta-
torirea unoru forme de administratiune ; ér a 
duóu'a, cu câti-va membri ai Delegatiunei in 
unele cause de urgintia, privitórie la comunele 
mestecate. 
Din partea administratiunei patriarebiei 
de Carlovetiu s'au redicatu grele plansori con­
tra „pasirei nelegale" a episcopatului romanu 
de Caransebesiu si a protopopiatului romanu de 
Panciova in unele comune mestecate. 
Din partea romaniloru din Ciacova s'a 
datu protestu in contra „pripitului si nelega-
lului" aotu de despărţire ierarchica. 
In ambele privintie s'a luatu dispusetiuni 
pentru constatarea adevărului, pe temeiulu că­
ruia sè se póta aduce decisiune drépta. 
Asemenea s'a dispusu cele necesari pen­
tru pregătirea calei de procesu in privinti'a co-
muneloru mestecate unde complan&rea amica 
n'a succesu. 
Decisiuni definitive in fondu nu s'a luatu 
nici intr'o causa, pentru oà Delegatiunea nu s'a 
potutu completa; de unde conferinti'a s'a mar-
ginitu a luá numai mesurele ne-aperatu de 
Irpsa pentru prepararea atinseloru obiepte. — 
Pesta, in 31 dec. 1 8 / 2 n. 
Cine vre sè cunósca sistem'a, séu 
mai corectu, nesistem'a s tepanirei ma­
giare de as tadi , acel 'a binevoiésca a com­
para numai bugetele anuali ce le présenta 
ea Dietei, cu aie Cislaitaniei, adeca cu aie 
némtiului din Viena. 
Noi credemu cà ni-am facutu deto­
rinti 'a de diurnalist i p r in punerea sub 
vederea on. nostri cet i tori a buge te loru 
ambeloru d iumetà t i ale imperiului . Spa-
ciulu augus tu insa de care d i s p u n e m u i n 
fói'a nóstra periodica, nu ni permite a 
ne ocupá, casi cele de tó te dilele, cu de 
a menuntu lu de singuratecele poaitiuni, 
astfelu ca — comparandu bugetulu no­
s t ru din posit iune in posit iune cu alu 
Cislaitaniei, se dàmu de isvorulu calami-
tà t i loru nóstre financiari si deci se aflàmu 
fantan'a t u t u r o r u releloru si miseríei nó­
stre . Ne res t r ingemu deci a compara nu­
mai positiunile principal i din buge tu lu 
n o s t r u cu cele din alu Cislaitaniei. 
Cislaitania numera pres te 20 de 
mill. de suflete, Translaitania, adeca Un­
garia , abia 15 mil. si to tuş i aoeste 15 
mil. de suflete platescu p re fie-care anu 
pentru adminis t ra t iunea just i ţ ie i în toc­
mai câtu acele 20 mii. Astfelu jus t i t i ' a in 
Ungaria consuma siesse p rocen te din su­
m'a tota la a orogatiuniloru tierii, p recandu 
just i t i ' a némtiului c o s t a numai 4 % ! Si 
totuşi nu este t iéra pre latulu pamentulu i , 
escependu dóra numai Turcia , care t an -
gesce pre dóg'a de mórte, n u e a t e t iéra , 
dicemu, in lumea lui Ddieu, unde jus t i ­
t i 'a s'ar adminis t ra asiá de reu ca si in 
Ungaria. — 
Administrat iunea, a tâ tu cea finan­
t ia r ia câtu si cea politica, p re Ungar ia 
cu 1 5 rail, de locui tor i o costa pre fie­
care anu cu 6 mil. mai mul tu de câ tu 
pe Austria cu 20 mill. de locuitori . Si t o ­
tuşi, unde in lumea lui Ddieu es te o 
adminis t ra t iune asia de rea, ca toc­
mai in Ungar ia de sub guvernulu de as­
tad i . U n d e e la noi sistem'a, ordinea, u n d e 
numai p re d iumeta te puntual i ta tea , scru-
pulos i ta tea in adminis t ra t iunea publica, 
ce caracterisédia adminis t ra t iunea din 
Cislaitania si a odiosului B a c h ! In bu-
rour i le ministerialoru, cét'a de amploiaţ i 
FOISIÓRA. 
Despre conoeptulu „sublima." 
In mitologi'a Greciloru este unu nume 
care a figuratu si va figura totu de un'n in iuto-
ri'a universale, a fostu si va fi totu de un'a es-
semplu admonitoriu despre fragilitatea omené-
sca; este numele lui Sisyphus, despre care 
adeca mitologi'a enara, cum dinsulu se nisuiá a 
rostogoli o pétra spre verfulu muntelui si cura 
ani de dile se nisuiá a-si ajunge scopulu, dar totu 
in dani, càci de câte ori erá mai aprópe de rea-
lisarea dorintiei sale, candu avea numai unu 
pasiu inca pana la culmea muntelui, atunci, 
tocma atunci, i scapá pétr'a la vale si tóte opin­
tirile erau in daru. 
De acésta sorte a lui Si«yphu« n'a soa-
patu ómen^mea nici dupa atâ'ea mii de ani, càci 
nimiuu nu e perfeptn pre aoésta lume, in a c é s t a 
vale de lacrimi. 
Câţi filosofi, câţi estetici, câte genia mari 
de la primulu idealistu, de Ja Platone, Ddieulu 
filosofiei, cum ilu numesce Cicerone, si pana 
astadi, au cercatu a dá definitiune unoru idei 
abstrase, precum ideiloru : frumosu, bunu, ade­
veratu, sublimii, Ddieu, s. a. si neoi unuia nu 
i-a succesu essecutarea deplina a întreprinderii, 
resturnandu-se unulu pre altulu prin divergin-
ti'a opiniuniloru. Este o analogia ooreBpundia-
tória candu enaràmu, dupa ossemplulu lui Sisy­
phus, câtu a fostu de f rice cutare filosofu candu 
i « sueoesu a sui pétr'a sa la culmea muntelui, 
— inse candu credea a-si fi ajunsu scopulu, 
oandu se vedea la verfulu muntelui, atunci se 
intalnesoe ou altulu, venindu din parte opusa, 
ai ambii, respinşi de poterea reoiproca, cadu 
diosu la pólele muntelui. - Séu sè supanemu, 
totu dupa essemplulu lui Sisyphus, cà unu filo­
sofu a ajunsu la verfulu muntelui si acolo ba-
lansédia pétr'a ou istetia si desteritate de e ad-
nrratu de contempurenii sei, de tóta lumea : 
atunci vice altulu care voiesce BÎessi rol'a cea 
marétia. Lupt'a se inoepe si finea e asemene ce­
lei de mai nainte. — 
Asie este ; si aoésta aparitiune vedemu in 
tóte r-.murele sciintiei. Platone s'a inaltialu cu 
filosofi'a sa pana la ceriu, de unde a adusu filo-
sofi'a pre jamontu, cum dice Cicerone, préma-
rindu-lu, sise leganá in lumea ideiloru. Invetia-
celulu seu insa, Aristotele, a aflatu mai eores-
pundietoriu a remané pre pamentu si a-si ocupá 
geniulu cu viéti'a practica omenésca, a propune 
si a indegetá republic'a reale si a resturná pre 
ceea a magistrului seu, in acésta lume nereali-
sabila. Astfeliu divinulu Platone perde déjà din 
splandórea sa. Dupa Aristotele vinu altii, mai 
ne insemnati, dar toti castigandu adorinti doc-
trineloru loru, diverginti de aie anteoesoriloru, 
pana candu in urm'a numeróseloru sisteme 
diametralminte opusa un'a celeia lalte, s'a cla­
tinàtu fundamentulu filosofiei prin sceptioismu 
de una parte, si prin dogmatismu d'alta parte. 
In midiloculu acestei scisiuni, acestui oaote 
apare ca unu meteoré pii orisontele intunecatu 
Kant, spre a combate amendóue direptiuni si 
aplanandu cu adenc'a sa cugetare o cale medilo-
oia, reporta triumfu epocale pe terenulu filosofiei. 
Pre campulu geologiei in timpulu nostru 
se redioa Darwin cu hipotesele sale despre ori­
ginea omului, afirrnandu cà acest'a se trage 
dintr'o origiune cu maimuc'a ; vine apoi Zimmer­
mann, si-lu combate afirmandu oá omulu nu 
numai de la una maimuca, descinde ci de la 
mai multe. Astadi vine Karl Vogt si i trentesce 
pre amen doi, predicandu cà omulu nu-si trage 
originea nioi de la un'a nici de la mai multe 
maimuoe, ci tóte fiintiele organice sunt lăstarii 
unei trupine comune! — 
Dar sè probàmu si noi a ni sui pétr'a la 
verfulu muntelui, precum vom poté. Nu vom 
aduce nioi unu prinoipiu nou spre a imburdá spre 
altii, càci ce alta suntemu noi, facia cu cei ce 
rivalisédia acolo la culmea muntelui, de oâtu nu­
mai nepotintiosi admiratori, — vom nisui insa 
a ne naltiá si noi pre munta, pentru ca sè ve­
demu intregu orisontele. Càci a trai este a stă­
rui, dioe proverbilu germanu. 
Creste dara sublimu? 
„Sublimu este aceea, ce e domnita de me­
sura, carea mesura inse nu ni stà tofu de una 
spre dispusetiune," — dice esteticulu Fischer. 
„Da, mesurele nóstre sunt pré mici pentru me-
surarea sublimului. Legitimitatea ni sta naintea 
o'chiloru, o pricepemu câtu e de oportuna la ori 
ce întreprindere, inse cum o mesuràmu?!" — 
întreba coatinnandu marele estetieu. 
„De vei luá aripile dioriloru, si vei sburá 
la estremitàtile màrii — dice psalmistulu, seu : 
Ceriulu e soaunulu seu, pamentulu e asternutulu 
pitióreloru sale." — 
In astfelu de armonia poterica se cunósce 
essenti'a sublimului, — dioe esteticulu la citatele 
sentintie ale sublimului Paalmistu. — Candu 
trecemu preste mesura, oandu nu pazimu limi­
tele acelei-a, atunoi sublimulu devine „infrico 
siatu". Dar tocmai pentru oà nu cunóscemu 
bine mesur'a, séu mai bine dicendu, nu scimu 
bine mesura, este cam greu a judeca si a price­
pe aonceptulu sublimului si alu infrkosiatului. 
Potemu dice in genere : Totu ce pestrece me­
sur'a necesaria, devine infrioosiatu. Sè ilustràmu 
prin essemple. Daca luàmu conceptele : Infinitu, 
eternitate, ele sunt infricosiate, daca nu li adau­
gemu prin credintia in una dieime, prin presupu­
nerea unei ordine universalis armonia,o mesura. 
Dieimea, sortea, infinitulu, atotupotinti'a 
j sunt sublime, seu infricosiate, dupa oum li atri-
I buimu o armonia, ni le inchipuimu domnite de 
o mesnru, si le desbracàmu de nemesurabilitatea 
si arbitriulu nemarginitu. 
Ddieulu lui Juda e infricosiatu, precum 
dice insusi Psalmistulu, càci elu e arbitrariu si 
fora de mesura, neimpacabilu in furi'a sa, pe-
depsitoriu fora esceptiune si ne'nduratu in res-
bunarea sa. Judeulu pentru Savaotualu seu nu 
cunósca margini ; elu se roga unui Ddieu, care 
póte deveni infuriatu in mani'a sa, precandu in 
bunetatea sa este oelu mai mare resipitoriu, — 
este fora de mesura. 
Ddieulu crestiniloru insa este sublimu. 
Sl lui sunt tóte cu potintia, sl elu póte cutre­
mura cariulu si pamentulu, ca Zeus la Elini, 
numai cu clipitura ochiloru sei, inse oelu celu 
adóra, 'si póte rădica ochii ou bucuria si fora 
infricosiare spre densulu ; cu celu mai mare 
afectu de amóre 'si îndrepta rogatiunea catra 
densulu, càci pre faci'a SA domnesce mesur'a, 
pro faci'a lui stralueesct bunetatea, blandeti'a, 
îndelunga răbdarea sublimitatea. Elu nici o 
data nu devine infuriatu si resbunatoriu ne­
marginitu ca Ddieulu lui Israilu. 
Distanti'a steleloru, marile, ceriulu si pa­
mentulu si tóte poterile sub ceriu *1 pre pa­
mentu eunt sublime, daca intrinsele e armonia. 
Inse cu ce mesura sè mesuràmu? Carea 
s'o luàmu de basa, de cinosura spre a mesura 
si judecá sublimulu ? 
Noi mesuràmu distanti'a steleloru, a só­
relui si a tuturoru planeteloru, judecàmu si so-
cotimu poterea sonului, — este aol ceva su­
blimu? Óre nu trebue, dupa dootrin'a marelui 
reformátoré Kant, nu trebue detestatu totu 
ce e sublimu matematicu, càoi luandu alta mi­
aura mai mare, — sublimulu e degradatu, si-a 
Ese de dóue ori in septemana : Joi-a si 
Domlneo'a ; éra candu va pretinde im-
dortanti'a materieloru, va esi de trei séu JIB^B I H H I B B B 
i e patru septemana. ^^^Hk ^ ^ ^ ^ ^ H 
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n'o afli, daca o cauţi , de câtu una óra pre 
di, as teptandu-o de diminéti 'a pana ta r ­
diu dupa médiadi, nici acea óra neve-
n indu regula tu in oficiu, ci dupa cum i 
casiuna, dupa voia si plăcerea sa! -
Asia se conduce, asia se guverna neferi-
cit 'a Ungaria. 
Astfelu nu e de mirare candu in-
gr igireà pentru viitoriu, fric'a de to ta la 
ru inare a tierii, a cuprinsu pana si 
p re desburda t ' a ar is tocraţ ia magiara, a 
nume pre boierii din cas'a magnat i loru, 
iucâtu la discusiunea a supr 'a împrumu­
tului de 54 mii. a runcară înveninate să­
geţ i a supra lumina tu lu i guvernu, si-lu 
luară aspru la resperu pentru nebnn 'a sa 
sistema ce a u rma tu si u rma intru „pro-
sperarea si înflorirea tieriiu, pre cum sa-
t i r isandu observa unu domnu magnatu , 
a re tandu cu degetulu la imensele sume 
ce se dau pen t ru bulevard isarea Capi­
talei, pre candu poporului i vine sè ié 
lumea 'n capu de necasu si fóme ! — 
Descoperirile ducelui de Gramont a 
causatu mare confusiune in cercurile di-
plomaţiei pres te totu, éra biét 'a Aust ro-
Ungaria au naimitu pre cei mai dibaci si 
mai iscusiţi diurnalisti ai sei pen t ru a 
sclinti adeverulu, pen t ru a o s a l v á — c u 
mintiun'a, naintea monstrului prusso-
némtiu, de carea se teme a fi înghi ţ i ta , 
aflandu de angagiamentulu ei pen t ru 
Francia la dechiararea resbelului . Dar ea 
to tu s'a b lamatu , ur i tu b lamatu , càci p re 
candu ea negá din capulu locului ori ce 
re la t iune amica cu Franc ia facia cu fu-
nes tu lu resbelu, acù oficiós'a „Spener. 
Z tg . " descoperindu to t e secretele re -
porturi in t re Franc ia si Austr ia na in te 
de resbelu si mai ver tosu la dechia-
rarea resbelului, ea se a runca de nou 
necondi t iuna tu in brac ia le a to tpo t in -
t i loru din Berlinu, si mar tur isesce cà 
—• da, a pecatui tu cont ra loru, da r — 
dreptu motivu pent ru sinceri tatea ei 
facia de Prussia, glasuesce amint i te i foi 
oficióse, cà „trecutulu nu se mai ié in com-
binatiunile politice si diplomatice. " — 
In S p a n i a . , s e p i o m a n ' a fcroouto. o'a p r o 
senta tu si p r imi tu legea pen t ru încetarea 
sclaviei din insul 'a Puerto-Il ico, — u n u 
evenimentu ce numai bucur ia a causatu 
in to t e pàr t i l e lumii. 
Lupt'a intre Biserica si Statu. 
Bisericele, — nu, nu bisericele, càci 
bisericele câte au de basa moral'a si iu-
birea de omeni, to te sunt sân te , — ci ca-
pii si servitorii bisericeloru, multu au pe-
catuitu in cont ra umanitatei , facendu-se 
unel te miserabile tiraniloru, predicandu 
popóra loru de la inal t imea pusetiunei 
loru in societate — mintiun'a, si mistifi-
candu adeverulu pr in formule fariseesci. 
Astf«liu bisericele cele sânte, in de-
cursulu secleloru m e r e u s'au identificatu 
cu popimea cea nalta,pecatősa, cărei tocmai 
pen t ru acést'a i s'a datu de potericii di­
lei, de despotii lumei o puset iune — cea 
d 'antaiu, cea mai s t r ă luc i t a in statu, ast­
feliu parodiandu-se euventulu lui Cristu : 
Celu mai micu intre voi şefia celu mai 
mare, si celu d'antaiu intre voi şefia vôa 
sluga!" — si astfeliu insul tandu-se es-
semplulu lui Cristosu, carele locuia m 
colibe si caletoriá pedes t ru , descultiu, 
séu la solenitàti , calare p e asinu ! 
Despotii a u s o c o t i t u ; „ Voi popiloru, 
cu crucea seu cu talmudulu, voi facia de 
noi cei armaţi cu focu si cu feru, — voi 
cei cu euventulu, facia de noi cei cu fapt'a, 
sunteţi nimenea, sunteţi cei din urma 
in societate; noi — suntemu si vremu 
sè r emanemu câtu numai se pote, màcar 
pre vecia, cei d'antai : — ei bine, noi 
voimu, ca toi sè fiti cei d'antai, dar — sè 
nifiti nóa sluge! Noi vom dice popóra-
loru, cà voi sunteţ i santi, cà to tu ce voi 
invetiat i si faceţi este santu, — si vai 
de celu-ce s'ar indoi si nu vi s'ar inchiná : 
da r voi sè minţiţi pentru noi, sè binecu-
ventat i to te faptele nós t re , sè diceti cà 
poterea nóstra este de la Ddieu si asiá 
da ra sânta, cărei tot i au sè se plece, si 
cà —- cu drep tu este, ca capulu neple-
catu sè-lu taia sabi'a. 
Éca-vi pac tu lu din t impur i le bar­
bare, din seculele intunerecului , int re 
biserica si statu; — nu, nu intre biserica 
si statu ; càci biseric'a in sine e sânta, si 
statulu in sine e o societate morale, cu scopu 
sacru, sublimu, — ci intre afurisiţii de-
despoti si t i rani , usurpa tor i ai poterei de 
statu, si in t re infamii capi ai bisericeloru, 
ómeni fora Ddieu in inima, dobitoce îmbră­
cate in porfira si priri insielatiune redi-
cate la al tariu, cu pangar i rea sublimei 
inst i tut iuni re l i g iö se ! 
Si unii si alţii si-au facutu de chia-
mare diavolésca a insielâ si a impilă, in 
susu si in diosu, pentru de a impedeca 
desvoltarea, perfecţiunea, fericirea popó­
raloru si preste to tu a geniului omenescu. 
Despotii au socotitu : noi nu numai vom 
stórce poporale pan ' la medua, ci inca 
vom fi glorificaţi si binecuventat i de bi­
serica, si popora le ni se vor inchiná si ni 
vor săru ta manele si piciórale pent ru cà 
le dripimu si dispoiàmu ; — mai marii 
bisericeloru au socotitu : miserabili cum 
suntemu, vom fi redicati in fruntea so­
cie tă ţ i i ; imperat i i lumei ni se vor in­
chiná si ni vor să ru ta manele si piciórale 
si ne vor inbracá in auru si porfira, ne 
vor t iené in palate si ne vor por ta in 
carut ie s t ră luci te , cu pompa, si — dupa 
essemplulu si porunc 'a loru ni se va in­
chiná tó ta lumea ! 
„Noi — trebue se, fimu si sè rema­
nemu Ddieii pamentesci /" — cugetau 
mai mar i i bisericeloru; —
 nNoi trebue 
sè ûmu si sè remanemu stepanitorii lu­
mei !" — cugetau despotii si tiranii. — 
Cine va*cutesá sè nege, cà — asiá 
a fostu in trecutu ? ! Istori 'a s'a scrisu de 
comunu prin despoti , séu la m a n d a t u l u 
loru, i n t ru interesulu loru; totuşi ea, p r e 
tó ta pagin 'a ei ni dovedesce cà — a 
fostu asiá. 
Cà óre in presinte este totu asiâ? 
— noi nu vom dice ; noi vom lasá fie­
cărui omu onorabilu si luminatu , sè essa­
mine insusi aparit iunile, si sè pronuncie 
insusi judecat 'a . 
Un'a numai — s u n t e m u detori sè in-
degetàmu, séu sècons ta tàmu chiar, aceea 
cà : déca dupa istoria, in seclele t recute , 
asiá numi te medie, ce se dieu si aie in tu ­
nerecului, mai mar i i bisericeloru, si a 
nume o ierarchia bisericésca, cea papale 
din Roma, pre temeiulu pactului ce amin-
t i ramu, prin dibací 'a unoru persóne ce 
ocupau scaunulu lui Petru — de o par te , 
ér de alt 'a, pr in misera bilitatea despoti-
loru lumesci de atunci , ajunsese la cul­
mea florei sale, ajunsese chiar a p recum-
peni si a se redicá d e a supr 'a s tepani to-
riloru lumesci de state , ajunsese ea a 
face sie-si de unel te p re stepanitori i t ie-
re loru si t i ranii popóraloru, firesce ér 
numai pen t ru scopuri lumesci, scopuri 
de intunerecu, de mint iuna si insielatiune, 
— apoi astadi , in seclulu alu XIX, ince­
pendu de la Napóleoné I. incóci, si a n u ­
me de la 48, si specialu de candu cu 
uni ta tea Italiei si a Germaniei, — par ' 
cà ierarcMa lumésca a ajunsu la p recum-
penire decisiva, s'a emancipatu mai de 
to tu de s tepanirea bisericaniloru si se 
lup ta de a dreptulu pentru reducerea ro­
lei mai mar i loru bisericei la condit iunile 
loru primitive dupa pactu, l a ro l ' a secun­
daria, de unelte orbe ale poterei de statu ! 
Credemu cà — am observatu bine, 
cà — nu ne insielàmu. Lasàmu de alt­
mintrelea a decide si in acésta cestiune 
judecat 'a l ibera a fie-carui omu cu buna 
pricepere ; ér nóa ni ajunge a fi atinsu 
numai apari t iunea, pen t ru d'a a t rage a-
Lentiunea publicului a supra-i. 
Suntemu insa detor i sè spunemu cà 
— ce nóa ni dede indemnulu d'a vorbi 
asta data , la acestu locu, de acésta mare 
si grea cest iune! Pent ru cà, vor fi cari 
ar poté sè créda, cumca dóra por ta rea 
unui Olteanu, Popasu séu chiar pro t ' a 
Joska si pop 'a Alecsa ar fi i ndemnulu! 
Nici de cum. Cui a r mai poté sè-i vina a 
minte, a a t r ibui pornirea si naintarea spre 
o d i recţ iune a carului — bieteloru mus-
culitie ce s'au asiediatu pre cornele boi 
lo ru! — Numai ele, miserabilele de ele, 
'si potu intipui, dupa cum spune fabul'a, 
cà ele mana boii si punu in mişcare ca-
uulu , in ca t ro loru li place, pre candu 
tó ta lumea scie, ce nimenea sunt acele 
insecte ! 
Lamentarea sântului părinte din 
Roma, in Consistoriulu de luni naintea 
Crăciunului catolicu, aceea este carea a 
des tepta tu in t ru noi cugetàr i le ce espri-
m a r a m u mai susu 
Santulu părinte, Pap'a Pio IX. ér 
cerca ocasiune d'a face cunoscutu lumei 
catoliee, ca de g ra tu la re a serbator i loru 
Nascerei Domnului, s tarea sa si a biseri­
cei sale, (— adeca a ierarchiei, a ste-
panirei sale bisericesci,) in diu 'a de astadi. 
Noi vedemu, si credemu cà cu noi 
vedu tot i cei ce au ochi, cumca, déca 
in grelele t impur i de astadi — este ci­
neva in s ta tu , carele nu sufere lipsa si 
apesare, ci se sburda in lucsu si pr iso-
sintia, apoi sunt mai marii bisericeloru, 
si in t re ei in frunte — mai marii biseri­
cei catolice, — si acést 'a pre to t indeniá . 
Acést 'a este fapta, este unu ade­
veru positivu, po temu dice — materna-
ticu : eu to te acestea santulu păr in te , 
d u p a reportur i le ce se facu prin fol de-
spi'e t ienórea alocutiunei sale, se plange 
eu amaru si versa lacr ime c runte sí ve-
ninóse a supr 'a poterici loru lume sei, pen­
t ru injugarea si apesarea bisericei ca­
tolice ! 
Si — san tu lu părinte, desi se geré-
dia pe sine si gerédia pe ai sei miniştri , 
archi-episcopi si episcopi si pa t r ia rch i si 
metropoli t i si cardinal i si mai Ddieu 
scie câta tó ta tu rma de pre la ţ i ; tot i 
in palate, in auru si a rg in tu , cu cai si 
carut ie si cu to te imbuibàr i le cele lu­
mesci, — de to tu a tâ t i 'a mnielusiei blandi 
ai Dlui, b landi si nevinovaţ i c a r ó u ' a pre 
plăpândele flori de pr imăvara ; —- totuşi 
perdutu valórea. Si acést'a se dovedesce pe fie­
care di. Candu vedemu unu arbore mare pote-
ricu, in etate de sute de ani, acelu arbore ni va 
aparé subli mu ; dar daca privimu dupa aceea 
sî unu munte, ce 'si inaltia verfulu preste 
crescetulu arborelui, atunci sublimitatea arbo­
relui dispare si in loou-i devine muntele su­
blimu. Asemenandu acuma mărimea muntelui 
cu diametrulu pamentului — totu asemene pe-
rondatiune va avé locu. — Sublimulu insa re-
m«ne si trebue sè remana pururia sublimu ! 
La totu obieptulu insa se reoere a-lu me­
sura ou mesur'a sa propria. Mesur'a acést'a se 
decide prin cugetarea omului. Se vede dara, 
c* totu ce e supusu masurei astfelu escate, ade­
ca supremei mesuri omenesci, nu póté fi sublimu, 
fia aceea măcar câtu de insemnatu in sine. Ur-
média dara, cà sublimitatea dinamica are o 
potere, o antaiatate mare, pentru oà nu o po­
temu mesura acést'a cum mosuràmu o dimen­
siune. Daca luàmu unu omu, lungimea corpului 
seu nu póté aparé nici o data sublima, ci numai 
mare pentru oà o mosuràmu in totu momentulu. 
Póté inné ca poterea sa spirituala se producă 
impresiunea sublimului, pentru cà ea póté aparé 
necalculabila, nemesurabila ca mesur'a nóstra. 
Selbateculu din Australia sentiesce sublimitate 
si in lungimea corpului si in poterea fisica, in­
cita ingenunchia naintea celui mai tare de 
câtu elu. Mintea des voi tata a omului inse nu 
se opresce aci, ea scruta mai departe si afla su­
blimitate in spiritulu nemesura'oilu si in opu­
rile lui. 
La indegetarea sublimului nu e de lipsa a 
cuprinde ceva in formula matematica, ei iè le-
gàmu unu conceptu ou mesur'a. 0 mila 
e unu numeru, si nu cuprinde in sine nimicu 
sublim«, in asemenare cu distanti'a steleloru. 
Unu munte, cu înălţime de o mila, va fi sublimu 1 
facia de neinsemnatatea nóstra, dar ér numai a-
tunci sublimu, daca se 'naltia potericu, falnicu, 
càci numai asia ni se pune pedeca, séu celu 
pucinu greutate suirei nóstre la culmea sa si prin 
urmare numai asia se nas ie senlulu neinsem-
natàtii nóstre facia de mărimea imposanta, càci 
numai astfelu se nască idei'a sublimului, supu-
nendu oà cuprinde in sina sl espresiunea fru­
mosului. Unucaotedeci niciodată póté fi subli­
mu. Astfelu trebue aè ceroàmu mesur'a cea 
adeverata, cu care sè mesuràmu sublimulu, 
eàci abatendu-ne de la mesur'a acést'a, subli­
mulu devine infricosiatu, precum diseramu mai 
susu ; d. e. afundimea unei mari este si ni póté 
aparé sublima, daca scimu oà are capetu si cà 
astfelu o potemu mesura ; de ni rom inohipui 
insa afundimea mâni fora margini, atunci ea 
este in adeveru infricosiata. 
Ni se va replica : e contradicere ! Dise­
ramu adeoa mai susu, cà poterea spirituala a 
unui omu este sublima, pentru cà nu o potemu 
mesura preoum mesuràmu mărimea corpului 
si preste totu dimensiunea. Sè nu fimu răstălmă­
ciţi. Spiritulu, talentulu outarui individu nu 
pentru aceea e nemesurabilu pentru oà ar fi 
nofinitu, ci pentru cà ni lipsesce mesur'a, seu 
mai coreotu dicendu, pentru cà nu suntemu in 
stare a-lu mesura. — 
Sublim alu se aréta in nenumerata mjo-
jiuri : elu apare in natura, apare in viétia, totu 
da un a si pratotindenea, candu privimu la mă­
rimi aecuprindibili. — Am oetitu odată cu 
multa predileptiune psalmistii, profeţii, dar 
mai alasu pre divinulu Davidu, si ii citescs si 
sa insufletiesos totu omulu ce are o licurea 
de sentiu religiosu si susceptibilu pentru idei 
sublima. Au nu scimu, cà in Schiller, poetulu 
poetiloru germani, atâtu de mare impresinne a 
facutu cetirea psalmiloru in câtu 'si alesese ca­
rier'a preotiésca de chiamaroa vieţii sale ! — 
S'audimu cuvintele lui Savaotu catra Jovu 
profetulu, oandu vorbesoe din nouru despre 
celu violénu, si se vedemu ae este adeveratu 
sublimu. 
„Seu cine va sta mie improtiva, si va su­
feri ; au nu totu ce este sub cariu aste alu mw ; 
nu voiu tacé pentru elu, si cu cuveutulu poterii 
voiu milui pre celu intoema cu elu. Cine va 
descoperi faci'a imbracamintei lui; si la inche-
iarea dilei lui, cine va intrá ? porţile fetii lui, 
cine le va deschide ? Impregiuriulu dintiloru 
lui este frica. Ficaţii lui pavedie de arama, 
óra legaturile lui ca pétr'a Smyritului. Unulu 
de altulu se lipsesee, si spiritu trece pr'intren-
sulu, barbatu cu fratele seu se va lipsi, im-
preuná-se vor si nu se vor desparţi. Intru star-
nutarea lui va străluci lumina, si oohii lui chipu 
de lucéferu. Din gur'a lui ase ca nisce făclii 
aprinse, si scapără ca nisce gratii de focu. Si 
din narile lui ese ca nisce fumu de cuptoriu 
ardindu ou foou de cărbuni. Sufletulu lui ca 
oarbunii, si ca par'a tocului din gur'a lui ésa. 
Cărnurile trupului lui sunt lipite : torna presto 
elu si nu se va clăti. Anim'a lui este infipta ca 
o pétra, si sta ca unu ileu neclatitu. Si oandu se 
intorce elu, se infrioosiédia ferele oele cu patru 
pioióre, cari saru pre pamentu. De 'lu vor in-
timpiná pre elu laicii, nimica nu 'lu vor infri-
oosiá, suliti'a rădicata, si dieu'* : oà socoteice 
ferulu ca paela si aram'a oa lemnulu putredu. 
Nu 'lu va vatemá pre elu arculu de arama, si 
lovitur'a de pétra o soootesoe ca érb'a ; ca tresti'a 
a socotitu ciocanele, si rida de fric'a portato-
riului de focu. Asternutulu lui tiepusi ascuţite, 
si totu aurulu marii sub elu, ca nisce tina nes­
pusa. Ferbe adenoulu ca o căldare ; si marea o 
socotesce ca unu vasú de unsóre. Si pre por-
tariulu iadulai ca pre unu robu: so JO ti t'a aden-
culu ca unu locu de preimblare. Nimica nu este 
pre pamentu asemene lui facutu aè se batjoco-
résca de angerii mei. Pre totu celu inaltu vede ; 
si pre elu imperatulu tuturoru celoru din ape." 
Deel reu romani satu, totuşi sublimu! — 
Ideia dupa ideia, dicere dupa dicora, ceva ne 
asemenabilu. Faci* de acésta sublimitate, totu 
ce póto produce mintea omenesc* in opurile 
sale, dispare si se nimioesce. 
Candu voesce cineva sè l*ude, binecu-
vente si glorifice pre cutarele, deschidă numai 
psalmurile, si-lu va lauda si glorifica sublimu ; 
daca cine-va vra sè blasteme, asisderia deschidă 
càrtile profetiloru si a imperatului Davidu, ei 
blastematulu va fi sublimu blastematu. — 
Anim'a si sufletulu cu tóta poterile sale se 
naltia in regiuni ceresci la cetirea unoru période 
din vorbirea insufletitului oratore romanu Ure-
thia, tienutala inaugurarea academiei literarie 
romane din Bucuresci in anulu 1867, mai alesu 
la cetirea periodeloru unde saluta pre confraţii 
sei de din cóci de Carpati, esclamandu : 
„Atunci d'aoolo, de preste muntüde unde 
adi ventulu ce vine si incarca aripile negre cu 
suspine si doraii, ventulu serei va readuce se-
menti'a sublima a acelei consciintia str&plan-
tate la umbr'a ruineloru Sarmisegetusei de e-
roulu Romanu. Ce dieu, va aduce sementi'a? 
Ea este din seoii in agr ulu udatu de sange alu 
Daciei ! . . . . Nu sentiti sub piciorele vóstro 
impingendu pamentulu? Sunt ramurile din 
radacin'a stejarului. Ele sunt tenereinca, dar e 
bătrâna tulpin'a! . . . 
Asemenea sublimu este si cantaretiulu no­
stru Alesandri in ,,Mariora Floriora", unde 
se descrie frumseti'a ideala a junei romane si 
amorulu curatu, cu colorile cele mai vii si mai 
farmneatórie. 
nu u rma Iui Cristosu, nu ierta, nu bi-
necuven ta p re contrari , nu a runca cu 
pane in cei ce dau cu petr i , — ci certa, 
condamna si blasterna ! 
Santulu părinte, locutienetoriu alu 
lui Cristosu pre pamentu, nu predica evan-
geli 'a iubire; si a blandetiei , ci elu anun-
cia ura si lupta, resist intia contra stepa-
n i to r i lo ru lumesci si cont ra legiloru loru, 
— pre cari ii numesce ,tbarbati ai vicle­
niei ú ai poterei b r u t a l e ; " — santulu 
pă r in te sémena cu ambele mani semen- j 
ti 'a desbmàrei si a duşmăniei intre ceta- J 
t ieni ! 
In prim'a linia fulgerele si săgeţile 
Ddielui din Vat icanu sunt îndrep ta te con­
t ra Italiei si a Germaniei, cari — firesce 
— cele d'antei au restr insu si u rma a 
eschide din statu influintïa lumésca a 
bisericei atotupotinte. Dupa Italia si Ger­
mania vine Helvetia, carea inca nu vré 
sè se supuna infalibilitatei papa le ! 
Santulu păr in te numesce jugu greu 
si afurisitu — emanciparea statului de 
influinüa, de stepanirea sa materiale ; 
(— càci numai acést 'a pote sè fia re -
str insa de potericii lumei ; dreptulu de 
a se rogá lui Ddieu, de a invetiá cuven­
tulu adeverului si de a binecuventá pre 
cei buu i — nime nu-lu pote restr inge 
séu de t rage preotimei!) —• dar elu, pre 
cum pres te totu mai marii bisericeloru, 
nu se ingrigesce de jugu lu celu greu alu 
despoti loru in gutulu popóraloru ; de 
despoiarea acestora de drep tur i l e loru 
na tura l i si crestinesci, dr ip i te la pa­
men tu de pieioru barbaru ; de impedeca-
rea cul turei popóra loru ! 
Ce dovedesce acést 'a ? 
Dovedesce ceea-ce noi mai susu am 
are ta tu , cà adeca mai marii bisericeloru 
si specialu in acestu casu, ai bisericei de 
Roma, se lup ta pen t ru domnia lumésca, 
pen t ru infiuintia, potere, midiloce mate ­
riali de acést 'a lume, pentru jugulu si 
— firesce nesciintia popóraloru, ca ga­
ran ţ ia a jugului , ér de nobil i tarea genu­
lui omenesc», de ferieirea popóraloru nici 
nu visédia, p recum nici n 'au visatu vre 
o d a t a ! 
Se lupta cu acei mar i ai lumei, cu 
acei despoti ai stateloru, cari t indu si ei 
spre acelaşi scopu, dar nu mai vreu 
sè sufere pr imatulu popiloru, fiindu cà 
prin ajutoriulu loru deja au ajunsu a mi­
stifica si corumpe si subjuga ómenimea 
pana la a tâ t ' a , in câtu credu cà — potu 
merge mai de par te si fora ajutoriulu mai 
mar i lo ru bisericei, ba spre asecurarea 
poterei loru de s ta tu po tu luá chiar si 
de la biserica din grăs imea ce acést 'a j 
si-a a d u n a t u in t recutu pr in ajutoriulu I 
despoti loru lumesci . Aci e conflictulu. 
Se certa, care sè fia celu d 'anteiu intre 
insielatorii ,si împilatori i p o p ó r a l o r u ! — 
R o m â n i a . 
{„Posta Romana.") Gazet'a germana 
„Rumänische Post* din Bucuresci, d« la nr. 148 
incóci a inceputu a aparé in editiune dupla, 
adeca sl un'a romana, sub titlulu de „Posta Ro­
mana," urcandu-si pretiulu — pentru România 
la 40, pentru străinătate la 60 de lei nuoi pe 
anulu intregu. Acésta fóia apera cu dibăcia in­
teresele ovreiloru si specialu emanciparea seu 
egalitatea de dreptu a ovreiloru in România, 
— ce noi de feliu nu i luamu in nume de reu, 
pentru caca democraţi,din principunu potemu 
fi in contra «galei îndreptăţiri. Ce noi luàmu 
in nume de reu — nu numai acestei nóue post» 
romane, ci tuturoru luptatoriloru pentru aman 
ciparea si interesele ovreiloru — e, cà, pre 
candu pretiudu egalitate de dreptu, totu d'o data 
spriginescu pre despoti si reactiunea! Aci e 
contra-dioerea cea colosale. Prin acést'a israe-
ütii, a nume cei de la condeiu, înstrăina infri • 
coşiatu pre poporu si se faou urgisiţi si nesufe­
riţi ómeniloru adeveratului liberalismu. Noi, nu 
nutrimu ura nici catra unu poporu sub sóre si, 
candu luptàmu pentru emanciparea, libertatea, 
cultur'a poporului preste totu, ne luptàmu B1 
pentru dreptulu naturale alu ovreimei; ei, dar 
avemu toi mai mari inamici, mai aprigi denun-
ciatori, atacatori, si chiar calumniatori de câtu 
pre diaristii jidani?! Domnii scriitori ovr»i — 
credemu cà mai antaiu de tóta ar fi bine si 
lucre pentru moralisarea caracterului seu na­
tiunalu ai pentru emanciparea aceluia de des­
potii împilatori ai popóraloru, si atunci — cu 
greu se va aflá unu omu de bine, care sè-li 
denege in tierilc natiunale dreptulu egalu. 
„Rumänische Post," pre câtu timpu face pre 
amarnic'a cartitó' ia a Romaniloru naintea pu­
blicului strainu, dupa noi n'are titlu de dreptu 
•l'a pretinde in pstri'a romana amóre ei consi­
deratiune. In fine „Rumänische Post" fia o data 
drépta, si distingă bine intre israclitii născuţi 
si crescuţi in România, de părinţi stabili acolo, 
si intre vagabundiî — parte mare criminali, 
alungaţi din Galitia austriaca si din Besarabia 
rnuscule'aca, si trecuţi in România fora nici o 
avere, fia material», fia spirituale ! Nu est« tiéra 
si poporu in lume, care sè se póta invoi a 
primi in sinulu seu cu dreptu politicu egale 
pre astfeliu de lepadature ;;!e umanitàtii! Si 
— prin aceea, cà publiciştii ovrei se intrepunu 
pentru atari elemente degradate, tocmai strica 
celora lalte stimabili si onorabili. Din acestu 
puntu de vedere manecandu noi, tare neam 
bucuratu, oandu diu Peixotto anunciá in gura 
mare, cà — ovreii din România vor sè émigré 
la America ! Noi sciamu cà numai de vagabundi 
note sè fia vorb'a, càci ovreii romani, cei solidi 
ei stabili — sciau cà n'au causa d'a emigra ! 
— Scrieinu acestea ouratu numai intru intere­
sulu concfltatieniloru israeliti onorabili, si le 
soriemu la acesta ocasiune de acoea,càoi sl despre 
noi unii scribleri jidani au respanditu si urma 
a respandi fals'a faima, cà am fi inamici de 
morte ai ovreiloru, si cà „Albina" ar predica 
persecutarea si nimicirea loru. Cetitorii Albinei 
sciu cà acesta insinuatiune este fora temeiu ; 
— noi, repetimu, nu suntemu inamicii nici 
unei naţiuni séu oonfessiuni, noi urimu numai 
pre omenii blastamati, pre insielatorii si împi­
latorii popóraloru, ori de ce naţiune si confe 
siune sà fia ei. 
Acum cà „Rumänische Post" s'a prefă-
cutu sl in „Fosta Romana," intreitu va fi de 
lipsa se judece bine, ce scrie despre poporulu 
romanu si naţiunea romana peste totu ; càci 
acuma de óre ce scrie romanesce, ea insasi se su­
pune controlai opiniunei publice romane. Si in 
fine dd. de la „Rumänische Post" sl aceea sè 
recugete, cà — au adoptatu unu titlu, „Posta 
Romana," sub carele acum duoi ani începuse a 
aparé in Bucuresci e fóia forte natiunale si forte 
liberale ! Sè se feréaca d'a face caricatur'a ace­
lei Poste romane. — 
Pesta, in 31 dec. 
„Nu este dreptate pre pamentu !* 
„Unde am sl sci-o gasi, candu, déca o cau 
tămu la curtea Imperatului, acolo vedemu pre 
tipsia capulu lui Joanu sângerândul — déca 
mergemu la judecata, acolo vedemu la mésa sie-
diendu pre Pilatu si pre Caiafa, cari nu cugeta, 
de câtu la càsngulu loru !" 
Aceste minunate si adeverate cuvinte le-a 
pronunciatu de pre amvonu — pre cum cetiinu 
in foile magiare, inca anu la Craciunu preotulu 
gr. catolicu din Cianadu, Alessandru Antono-
viciu, intr'o predica catra credintios' ; dar — 
câtu de nimerite ni im paru aceste cuvinte, atâtu 
de reu a nimeritu parintele Antonoviciu ; càci 
elu a fostu denunciatu chiar din turm'a sa, si a 
fostu apoi trasu la judecata criminale, pentru 
S vatemarea de maiestate, o crima atâtu de oa-
'. pita le ! 
; Ce sè spunemu multe ; procesulu a de-
; cursu formalminte si resultatulu e, precum ni 
spunu ér toile magiare, ea — parintele Antono­
viciu a fostu achitatu, adeca dechiaratu de ne-
vinovatu. 
Dovéda cà biserieanii totu mai au drep­
tulu, déca au si curagiulu, de a spune adeverulu 
de pre amvonu si de a infera pecatulu si fora 
de legea. 
Frumósa este ohiamarea si pusetiunea 
clerului, in biserica, numai s'o scia folosi cu in-
tieleptiune ! 
Din Chiorii, 27 dec. n. 
Multu stimata Redactiune ! Cuvintele man-
tuitoriului : „bateţi si se va deschide," precum 
»1 detorinti'a de a face û eu ceea ce potu, aces-
tea me indémna de a cere locu in colonele 
acestui pret'uitu diuariu urmatórie. 
Rogare. 
Mi-a saltatu anim'a candu, in nrulu 93 
alu acestui pretiuitu diuariu, am aretatu resul-
tatulu conferintiei invetiatoriloru Chioreni, tie-
nuta in 27 oct. a. o. in Siomcuta-mare, pentru 
constituirea loru in „Reuniune invetiatorésca." 
Cu scopulu principalu alu reuniunei nós-
tre, carele e crearea unui fondu, din care si se 
ajutore veduvele si orfanii nostri, se intentiu-
nódia paralelu sl infiintiarea unei bibliottce a 
rsuniunei, càci precum s'a semtitu lips'a aju-
torarei veduveloru ai orfaniloru nostri, chiar 
asia e semtita de toti lips'a de a ceti opuri pe-
dagogice didactice, séu de alta specialitate. 
Acést'a a fostu caus'a cà in statutele reuniunei 
s'a otaritu infiintiarea bibliotecei. 
„Cereţi si se va dá vóa". Nutrescu dar 
sperantia cà on. publicu nu va luá in nume de 
reu déca subscrisulu 'si ié libertatea a apela, 
in favorulu bibliotecei, la semtiulu nationalu 
alu stimatiloru dd. autori, editori, librari si 
alti romani cari posiedu cârti folositórie in mai 
multe essemplaria, rogandu-i, ca sèdaruiésca pa 
sém'a bibliotecei ce seva infiintiá, câte unu es­
semplariu din opurele loru, resp. din pàrtile ce 
poaiedu. Pentru asigurarea opuriloru ce se vor 
tramite sub adres'a mea, subscrisulu voiu re­
porta, nu numai in adunarea reuniunei, ci si 
pre calea publicitatei, éra multiamit'a — nu 
numai a membriloru actuali ai Reuniunei, ci 
sl a posterioriloru loru va fi aduncu semtita si 
binecuventate vor fi numele daruitoriloru. 
Elia Popu, 
invet. si bibliotecariu alu Reuniunei. 
V a r i e t ă ţ i . 
f (Necrologu.) Pavelu Galla, teologu 
abs, de Aradu si notariu comunale in Egrisiu, 
cottulu Torontalu, in urm'a unui morbu inde-
lungatu de peptu, a reposatu in Domnulu in 
10 decembre st. v. la 1 óra d. m. in flórea ju-
netiei sale abiá de 29 de ani, lasandu in doiu 
profundu pre betranii sei părinţi Dionisie si Sa-
veta, — pre patru surori, a nüme Agatia mar. 
Achimasiu, Rosalia, Maria, si Ersilia, pre o 
mulţime de consângeni, amici si cunoscuţi. In-
mormentarea s'a essecutatu luni 11 decembre 
st. v. cu tóta pomp'a cuvenita. Fia-i tieren'a 
usióra — Gavrilu Oeorgeviciu, parochu iu gr.-
or, in Egrisiu. 
Si asiá am reproduce nenumerate essem-
ple, totu ilustrandu sublimitatea ; dar sè arun-
oàmu ochii pre mari, sè privimu susu la copa-
cii grandios!, sè privimu spre totu universulu, 
desierte, fluvii, stanei si munţi gigantiei, la mul­
ţimea nenumerata a steleloru pre ceriulu se-
ninu, la diorile dimineţii, petrecute in desvali-
rea loru de farmecatoriulu cantecu alu privi-
ghitórei, si idei'a, impresiunea sublimului se va 
deştepta in noi si vom sei, séu mai corectu, senti 
ce esie sublimu! — Cine nu admira iutimea 
ncci'prindibila a electricităţii ! Cine nu va 
piérusri apoi pe Creatoriulu si nu va admira 
mintea serutatória a omutui ! 
Omulu arc naturalminte sl ceva frica do 
sublimu, càci pre langa respectulu, oe sente facia 
de totu ce e mai mare, mal potericu, mai supe­
rioru de câtu elu, are sl sentiulu de frica. Asiá 
d. e. ceriulu incarcatu cu nuori furtunosi si 
inspaimentatori, si fulgerulu luminosu, urmatu 
de tunetulu devaatatoriu ni aparu intricosiate ; 
daca insa vom observa si scruta cu interesu viu 
si nu cu inditerontismu legile eterne, dupa cari 
se formédia fetiomenulu, si vomu vedé ordinea 
«i armoniV, in oari urmédia formele fenomenu­
lui, BÍ in fine ne vom convinge ca sl acest'a are 
scopulu seu : a curaţi si recori aerulu, atunci, 
numai atunci ni va aparé tempestatea sublima. 
Aci, la indegetarea fenomenului, se recere 
iaie facultatea d'a combina si judeca si apoi a 
pricepe legitimitatea lu: spre a-lu afláde sublimu; 
pentru aceea selbateculu din Australia nioi o 
data nu va vedé si senti eeva sublimu in ful-
geru si tunetu, ci totdeun» ceva infriaosiatu, 
ia câtu cade la pamentu si ingenunchia deplo-
randu scăpare de la Ddieulu seu. — 
Acuma vine întrebarea cà —- cum se naflfig 
Bttblimulu ? In duóé feliuri : Odată, candu pri­
vimu si contemplamu sublimulu de ceva prote-
getoriu, atiagetoriu pentru noi; a dóu'a, candu 
sentimu in peptulu nostru o potere, ce privesce 
susu la sublimu st&ruindu totodată a se inaltiá 
susu la elu seu celu pucinu a se fac» asemene 
lui. In casulu d'anteiu sentimu in peptulu no­
stru o impresiune copilăresc» facia da celu mai 
potericu, de sublimu. Asia vedemu d. e. cà prun-
culu privesce spre tatalu seu, femei'a spra 
barbatulu seu, ca la ceva partinitoriu si apera-
toriu ; asia privescu oei slabi la cei tari, asiá 
luptătorii simpli la erou, si asiá tote poporale la 
Ddieu, ca la supremulu sublimu. — In alu doi­
lea casu sentimu in noi ceva pl&cutu : bucuri'a 
a posiedé ceva asemene sublimului. Acést'a o 
sentimu déjà in léganulu prunciei nóstre. — 
Si cum nu ! Candu prunculu din lóganu 
prhesce cu bucuria spre tatalu seu, si ou su-
risu angeresuu'si 'naltia fruntea graindu: Tata, 
suam», frate, aora! 
Poterea ce lucra in peptulu nostru, este 
asesmeno sublimului si voindu a se apropia de 
ce e sublimu, produce sentiulu egalitàtii. In bu­
curia si superbia nobila «uride prunculu 
catra tatalu «eu si mam'a sa : Tata, muma, 
vedeţi fiiulu vostru ; eu sum o p^rte din voi, 
suflotu din sufletu, sanga din sânge ; vedeţi, eu 
sum asemene vóa; in scurtu, in scurtu timpu 
voiu fi casi voi ! 
Asia striga si privesce fragedulu din lé-
ganu catr« ai sei, si asiá striga tóté gintele, ca 
prunci nepotintiosi, catra Creatoriulu loru, eàci 
„Ddieu a creatu pre omu dupa asemenarea sa, 
dup» f.semenarea lui Ddieu l'a creatu." — 
Fiindu oà am suitu in câtu-v» pre mun­
te pétr'a nóstra, sè privimu preste tóté re 
giunile din orisontele nostru, deschilinitu preste 
ale nóstre, unde vedemu pre bărbaţii nostri, adeca 
pe romanii credintiosi, şi fiindu cà-ii vedemu 
in lupta, sè vorbimu si deapre lupta, càci lupt'a 
inca pote fi sublima. 
Cum? Si despra lupta sè se tratedie in o tema 
despre sublimu? — vorintrerumpe on. cetitori. 
Da, sè vorbimu si despre lupta; si fiindu 
cà este lupta sublima si nesublima, ba chiar 
urita, sè vedemu, care este sublima. Lupt'a 
portata in impregiuràri normali nu pote fi su-
blima, macaru câtu de mari resultate sè se ob-
tiena prin es>. Nesublima, ba chiar rusinósa a 
fostu lupt'a tnrailoru, dóue sute de mii la nu-
men;, contra eroului nostru Mihaiu Vitédiulu, 
si sublima a fostu lupt'a acestui duce luptandu 
»i invingendu numai cu 1200 de suflete ro-
mani. — Sublima este lupt'a resoluta, caudu 
intreprindietoriulu aceleia nu se pote abate de la 
scopulu seu nici prin intimidare si amenintiare, 
nici periclitatu cu viéti'a do poterea tirana; 
candu chiar sufletulu seu este amenintiatu, candu 
sl intre impregiuràrile si sub auspiciile ale mai 
nefavorabile — geniulu seu se aventa totu cu 
poteri mai agera contra dusimauiloru si intin-
diendu-si aripile scutitórie, trece preste stanei, 
preste munţi si preste mari persecutandu sco­
pulu seu. Lupt'a este atunci sublima, candu 
luptatoriloru , acompaniatu de trupe mici, 
maltratate de fóme si morburi, incungiuratu 
de mii de pericle, neçasitu pana la morte de 
selbateoulu tiranu, injuratu si paresituchiar 
de partisanii sei, — numai elu s'nguru rema, 
ne pre campulu luptei, si elu, uniculu, se lup­
ta si se bate cu dusiraanulu pana 'Iu învin­
ge si nimicesoe totalminte — acést'a lupta, 
dieu, este si remaae sublima, fia scopulu ei su 
blimu, uritu séu infricosiatu, càci sublimulu ni-
cairi nu s'aréta mai eclatante de câtu in lupta 
cu celu mai poternicu, nicairi si nici odată mai 
luminatu si mai adorabilii decâtu prin morte in 
, lunta_ßjl_iimjtr»rji nai.* .n>n*ín/lu-ímT.~'—I 
Si asia lupt'a sublima produce admirat; u 
ne si adoratiune ; ferosce si neindeätulire, invi­
dia si ura la sufletele slabi si nonobile, Ia su 
fletele spurcate si malitióse. Sublimulu se es-< 
tinde delà frumosu pana la infricosiatu sil 
delà infricosiatu panâla frumoşi, si se deschili-| 
nesce de acest'a prin aceea cà remane totde-j 
un'a — in staruinti'a d'a inaltiá sufletulu 
si anim'a in regiuni superióre, la însufleţire, 
éra frumosulu remane pre locu forad'a inal­
tiá sufletulu mai susu decâtu ce-lu inaltia la 
prim'* privire. — Luminatu si potericu ni apa­
re sublimulu nóa, peníru cà facia de elu, apa-
remu neinsemnati, tocmai cum apăru luptătorii 
j de rondu facia de erou. 
! Ala cărui sufletu si anima nu are voia si 
nu afla bucuria a privi si a se naltiá sus la elu, a 
se face si pre sine insusi atâtu de mare si po-
tintiosu ; cine sentiesce invidia chiar contra 
I sublimului si astfelu si contra luptatoriului ; 
j cine nu scie sè admire si sè adóre, ce e superioru 
! propriului „eu/1 aeel'a a nevoia v a suferi pre 
• luptatoriulu sublimu, ci-lu va invidia si-lu va 
j uri — Acestea sunt sufletele, cari iubascu a 
i negri totu ce stralucesce, a dévaivá sublimita 
i tea si asiá si pre sublimulu luptatariu la uimi-
j ca; cari maltratédia pre sublimulu patimitorîu, 
j cum jidovii au maltratatu pre Criatu ; aceştia 
I sunt sufletele spurcate si afurusite cari trădau 
: pre sublimulu luptatorîu in manile dusimani-
i loru, cum Juda a tradatu pre invetiatoriulu seu 
j si Ephialtes pre Laonidas, trecendu apoi ca tra-
! datori in tabar'a dusimaniloru ; aceştia sunt mi-
; serabilitatile ce-si diou intru sine : „Eu anteiu, 
j si nimenea ca mine, ci toti dupa mine." Aceştia 
^ in fine sunt toti aceia, cari prochiama sublimi-
j tatea de grosavia si de blastemu alu vieţii. 
I Cincinatu. 
Necrologu. 
Uotto: Ce-e viéti'a nóstra óre 
Pre acestu pamentu fatalu ? 
E o barca plutitória, 
Care-ascépta 'n totu momentulu 
Sè-o isbésea-odata ventulu, 
Sub alu maréi veoinicu valu I 
Amicut. 
Ne-induratfa mórte, cu man'a sa ghiatióaa 
4ra răpi una flore de buna sperantia din sinulu 
natiunei romane ! 
Jona GrOZa, jurista de primulu oursu si 
voluntariu la linia, regimentulu de infant, nr 
37, in 26 decembre, la 3 óre dupa médiadi, du 
pa uav suferintia de trei septemanein spitalulu 
militar: u din Orade-mare, s'a mutatu din vié 
ti'a aovst'a fatala la cele eterne 1 — Uniculu fiiu 
la pariaţii sei, pere pe pamentu strainu, depar­
te de sinulu caldurosu alu dulciloru sei nasoe-
tori ! Potemu dice cu tóta firmitatea, toti cari 
'lu ounóscemu, oà naţiunea romana a perdutu 
intr'ensulu pre unulu dintre cei mai buni si mai 
plini de perantie ai sei ! Deci se dicemu, oa 
bunulu Ddieu se mângâie pe triştii sei părinţi 
éra fericitului : se-i fia tieriria usióra ! — 
Unu amicu si conscolariu. 
Delegatiunea 
societăţii academice romane. 
IV. 
c) Premiulu Evangtliu Zappa. 
Conformu decisiunii societàtii academioe 
romane, luate in siedinti'a din 28 augustu, 1872, 
se repunu in concursu traduceri din autorii 
latini si greoi, ou conditiunile urmatórie : 
1. a) Traducere din Cicerone: Pilipio'a 
II de la inceputu pana la cap. X X inclusivu 
b). Dm Titu Liviu : cartea XXI inclusivu ; 
e). Din Saluetiu : Iugurta, de la inceputu 
pana la csp. XXIII inclusivu : 
d). Din Plutarchu : Tiberiu Orachu, in­
tregu. 
e). Din Dionisiu Ealicarnasu : cartea II 
de la inceputu pana la cap. XVIII inclusivu 
f). Din Polibiu : oartea I. de la inceputu 
pana la cap. XIV inclusivu ; 
g). Din Dione Casiu: cartea 56, pana la 
capu 30 inclusivu ; 
2). Traductiunea va fi intr'o limba roma­
nésca, câtu se pote de curata si elegante, cau-
tandu a-se reproduce in traducere calităţile au-
torelui tradusu. 
Traductorii sunt detori a dá note critice 
a supr'a diferiteloru Ieotiuni ale locuriloru 
obscure din testu, cum si note esplicative a 
supr'a terminiloru techniei si numeloru proprii, 
cari obcuru in testulu autorelui. 
3). Manuscriptele venite mai tardiu de 
15 iuliu, 1873, nu se vor luá in consideratinne. 
4). Manuscriptele vor fi sorise câtu se pote 
de ooreotu si legibili, insa nu de man'a traduc-
torelui oi de alt'a străina, bine cusute intr'unu 
fasciculu si paginate. In fruntea manuscriptului 
se va scrie o devisa iu veri-ce limba si totu cu 
mana străina. Pe langa manuaoriptu, se va 
alătura sl o serisóre închisa intr'unu plicu, si­
gilata cu unu sigilu fora iniţialele autorelui, 
adresata presiedintelui societăţii academice, si 
portandu in afora davis'a manuscriptului, scrisa 
totu cu mana străina, or in intru numele auto­
relui traductiunii. 
5 ) Manuscriptele se vor censura si judeca 
de secţiunea filologica, oare va propune socie­
tàtii, in siedintia plenaria, adoptarea aceluia 
dintre operate oare va merita premiulu desti­
natu pentru aceste lucrări. 
6) Manuscriptele nepremiate se vor păs­
tra in arohivele sooietatii pana ce se vor recla­
ma de autorii loru, ale oaroru nume remanu 
necunoscute, fiindu cà plicurile ce le vor cu­
prinde nu se vor deschide. 
7) Premiulu pentru cea mai buna tradu­
cere de 20 pagine va fi in genere de lei noui 
120, ér pentru 20 pagine din Dionisiu de Hali-
oarnasu seu din Dione Casiu, lei 100. 
8) Celu oe va obtiené premiulu ca celu 
mai escelinte traductóre alu celoru 20 de pa­
gine, de cari e vorb'a in articulele preoedinte, 
va fi insarcinatu de societate a faoe traductiu­
nea autorelui intregu eu premiulu fisatu de lei 
noui 120 séu 100 pe fie-care 20 pagine. 
9) Traductorele astfelu insarcinatu de so­
cietate va fi detoriu a urmá lucrarea cu aceasi 
dili gin. a, esactitate, elegantia si puritate de 
limba -u oare a facutu sl prob'a premiata. 
Elu va fi detoriu a dá pre fie-care anu 
oâte 200 pagina de traducere, din editiunea 
luata de norma. ! 
10) Traduotiunea se va essaminá de sec­
ţiunea filologica a sooietatii si, aflandu-se con­
formu conditiuniloru de mai susu, se va dá la 
tipariu, ér traduotórelui se va respunde remu-
neratiunea ouvenita. 
La casu inse oandu traduotiunea n'ar co­
respunde conditiuniloru stabilite, ee se va tra­
mite autorelui cu observatiunile facute de seo-
tiunea filologica si invitatiuno d'a emendá. 
11) Candu traductorele, din veri-oe oausa 
n'ar mai continua lucrarea, atunci se va publi­
ca din nou oonoursu de proba, in conditiunile 
de mai susu. 
12) Autorele clas'mu, care trece peste 500 
pagine, se va 'imparti intre mai multi oonourinti 
ce vor escelá la concursu. 
13) Tipărirea autoriloru traduşi se va fa­
ce de societate in 1000 essemplaria formatu cu 
litere garmontu si pe chartia alba curata, du­
pa unu modelu alesu de societate. 
Formatulu adoptatu, literele si charti'a 
aprobata vor servi pentru toti autorii traduşi 
si tipăriţi cu spesele societăţii. 
Pretiulu unui essemplariu scosu la vendia-
re, se va defige in raportu cu spesele facute 
cu traducerea si tipărirea lui, asia cavondiarea 
primei editiuni se ésa si sè se incasseze cu pro­
centele loru toti banii dispensi cu acésta editiune. 
Traductorii opereloru premiate de socie­
tate sunt liberi a scóte o a dóu'a editiune din 
traductiunea făcuta de densii, insa numai dup* 
trecerea antaiei editiuni faoute de societate, ei 
remanu proprietari pe traductiunile loru. 
Candu societatea v a aflá de cuviintia a 
face o nóua traductiune din unu autore deja tra­
dusu si publicatu ou spesele ei, ea va fi libera 
a procède la acést'a, fora ca antaiulu traductó­
re sè aiba dreptulu d'a se opune. 
N. Cretiulescu, V. A. Urechia, 
Jpresiedinte. secretarul. 
tant de natura, a opri tierile vecine «è comunic* 
cu noi, ti a innadusi comerciulu nostru in ma­
nile unoru pilari de tóte dilele, 11 not nu e co-
merciu, ci unu tandleraiu. 
Productele nóstre, séu ori oe marfe, séu 
manufacture inoa nu potu tiené oonourinti'a cu 
piatiele României, unde productele din launtru 
sunt eftine, unde marfa si manufacturile sunt 
de calitate mai 'buna si mai corespnndietória. 
Unu comeroiante. nioi are curagiu a recomenda 
marfa lui,! cà este de Viena séu Petta, càoi 
aoolo i se muoezesce ; — da, da Francia apoi 
trece, merge, ca si oandu ar dá-o fora parale. 
Caus'a este cà deagustulu este atâtu de mare 
faoia de noi, si cu deosebire pentru vàmile si 
omenii cari administra aceste locurile fatali, 
incâtu ori câtu de buna sè fia marf a nóstra, ea 
totuşi nu are trecere. Treoandu prin multele 
vàmi, marfa este cumperata de duóue ori — si 
apoi poftimu, mai fà vindiare cu ea in România ! 
Vămile sunt o calamitate mare pentru 
noi, prin ele ni sunt legate manile, traiulu este 
scumpu, oàstigu nu este, comerciulu nu-e, si 
parale — nento. Stàmu uimindu-ne candu se 
vorbesce de folóse imense in Francia, de pro­
ducte eftine in România, de parale in Engli-
ter a si de capital sti in Germania. 
Lucrulu inca este regretabilu. Eu ougetu 
cà lucsulu nu este economia natiunala, precum 
li place unoru domni jurişti a-lu 
sl scól'a, 2 jugere de pamentu aratoriu, si cor 
telu liberu cu % jugeru de gradina. 
Doritorii de a ocupá acesta posta sunt 
avisati, a-si tramite recursele loru instruite in 
sensulu statut, org. si » dresate oomitetului pa­
rochialu — pré on. D. ppteru ;alu Jebelului 
Alessandru Joanoviciu, in Jebelu. 
Jersigu, 1. decembre v. 1872. 
Comitetulu parochialu, 
in contielegere cu 
Alessandru Joanoviciu m. p. 
2—3 ppterulu tractualu. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului de mve\.\&W\w 
la scól'a confes. gr. or. romana din comun'* 
Costeiulude-susu, protopopiatulu Făgetului, se 
esorie prin acést'a concursu, ou terminu pana 
in 26 decembre st. v. a. c. 
Emolumintele Bunt : in bani 73 tl. 50 cr. 
v. a. ; 15 meti de grâu . 24 metide cuourudiu ; 
100 lb. de sare; 100 lb. de clisa; 15 lb. lumi­
nàri; 10 orgii de lemne; cuartiru liberu cu gra­
dina de legume. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, sunt 
avisati, recursele loru — instruite conformu 
Statutului org. si adresate respectivului comi­
tetu par. — a le tramite rss. d. protopopu din 
oualificá di- ' F»g e t u > Atanasiu Joanoviciu. 
Economia. 
Snu-Nicolaulu-mare, in 27 dec. 1872. 
Ern'a, care cam a nevoia ni se repre-
aintà in calitatea ei frigurósa, este primita de 
economii nostri ou mare bucuria, càci multele 
ealamitàti ce trecură preste agrii nostri, deve-
niau totalminte ruinatórie pentru economi, 
daca timpulu ploiosu si — am poté dice, de 
primavéra, mai tienea inoa câteva dile ; si o mare 
parte din agronomi vor fi siliţi a emigra din 
Cananulu nostru proverbialv, daoa numai una 
calamitate ne-ar mai ajunge ca cele ce atâtu 
de cumplitu ne loviră in anii din urma. 
Odata productele si ou deosebire grâulu 
nostru din cottulu Torontalului in calitatea 
ui escelinta erá de fala in piatiele europene, 
adi grâulu nostru, — oe avemu pucinu, ti ru­
şine a-lu duce in piatia, — totu oe avemu 'lu 
ducemu unoru societăţi de mori, cari apoi ma-
cinandu-lu, facu farina din elu, dar panea e 
amara si fora nici unu gustu. 
Nu ne potemu totuşi destulu mi rá, cà oe 
pote fi oaus'a, cà pretiulu aoestui productu reu 
s'a urcatu atâta de tare ? Credemu, cà irita-
tiunea comerciului, tangirea lui, si cu deosebire 
creditulu nostru reu in străinătate este caus'a, 
de la noi in timpuri grole si nefructivere nu se 
face comerciu cu fructe străine, spre a paralisá 
pretiurile producteloru nóstre, cari precum di-
sei, abia dupa dóue luni dupa secerisiu sunt ur­
cate la unu pretiu, de care numai in an. 1863 
s'a mai potutu audi. Ce va sè fia la drag'a pri­
mavéra ? 
Eu asiá tienu, cà noi nioi n'avemu piatia 
de comerciu. Noi mai multu ducemu banii no­
stri la piatiele străine, dar străinii pré arare­
ori vinu se ne imbie cu aurulu si argintulu 
loru. Apoi eu bancnotele nóstre nici pana la 
Orsiova, nici pesce saratu nu potemu aduce de 
la tintiosii de serboci de la Dunăre. Si totuşi 
„extra Hungáriám non est vita, si est vita non est 
ita," cam pre la Tokai si Menés I ! 
Guvernulu nostru nu face bine oandu nu 
reguléza vamile, pe la otarele tierei càci asiá pre­
cum ele sunt, e o calamitate pentru tiéra si 
pnpulatiune. România, un'a din cea mai binecu-
ventata tiéra vecina, nu pote face comeroiu cu 
noi, ea productele sale pe cari le are in abun-
dantia, le espórta pentru Turcia, Francia, An­
glia, Italia etc. si nici-i vine prin minte, a le 
îndrepta spre noi, càci a patit'o la vămi, deser-
manii comercianţi se duseră in patri'a loru fora 
marfa si fora parale, scie bine, cà la vamile 
Austro-Ungare afla nesce tarife, unde trebue 
sè-si mai cumpere odata marfa seu productulu, 
ca se póta trece otarele la noi. Vàmile nóstre 
cendu cà e prisosinti'a eoonomiei ! Nu, eu diou, 
oà luosulu la unu poporu sermanu este semnu 
nedubitabilu despre demoralisatiunea lui si de-
cadinti'a tierii. Vedemu patri'a nóstra indeto-
rata, pana la urechi, si caută numai la poporu, 
elu oumpera vestminte impistrite si împodobite 
cu fire de auru pentru fete si neveste, si la 
vatra nu are oe manca ! Apoi aoésta aparintia 
nu este economia natiunala, este trist'a decadin-
tia a unui poporu, in urm'a lenei si a nebunei 
măreţii. 
De oandu clim'a nóstra e atâtu de maş­
tera, potemu afirma de 12—13 ani, la noi, unde 
aveamu intre poporuoapitali sti, si eoonomii no­
stri erau in ale loru pré bine organisati, adi 
trebue së-vi marturisesu cà cu e nici urma de 
capitalişti, si nu afli unu economu, oare nu 
ar fi indatoritu séu multu puoinu neregulatu in 
afacerile sale. Potemu dioe, cà poporulu din 
Torontalu traesoe si lucra adi numai de a solvi 
dàrile mari, mai multu nu produoe pamentulu 
nostru. Semănaturile de acuma sunt seme-
nate pe datorii cu procente infricosiate. Si to­
tuşi lucsulu nu se póté delaturá ! 
Pamenturile mai slabe sunt nefruptifere, 
in locu de grâu resare si 'afloresoe bolbotina, 
papura séu trestia; oele de clas'a I. produou 
pucinu, forte pucinu, nici a dieoea parte ce 
produceau nainte cu diece ani. Apoi poftimu, 
solvesoe dare de pementu de classa I. Si totuşi 
luosulu nu inoéta nici diosu, nioi susu ! 
Miseri'a nóstra se póté splicá sl din acea 
trista BÍ condemnabila impregiurare, cà Reuniu­
nea „Albina" din Snu-Nicolaulu-mare, nu a 
potutu efeptui nici baremu o suma oâtu de 
mica a so locá la cass'a de partrare ,,Albina" 
— dar mii si mii de partioipanti sunt oari 
striga: ,,bani!" „bani!" cànevindemu pamen­
turile." Dar luosulu totu nu vre sè'noete, in diosu 
si in susu ne mandrimu prin vestminte scumpe 
si „dupa mod'a nóua," cà suntemu unu poporu 
gingasiu si cà avemu gustu si suceptibilitate pen-
tru oe e „frumosu, nobila si elegante !" strainulu 
nsa, si mai vertosu némtiulu, care ni ié mosíele, 
se ride de „prostia romanului," cu oare ono-
rifica spresi une ne apostrofa neoontenitu pana sl 
celu mai nàucu svabu din satu. — 
Éta, die Redactoru, in scurtu o panorama 
la oare privindu, ti vine se ridi amaru la di-
spute de lan a eaprina secretariele. 
In specialitatea acést'a, te rogu a-mi dá 
candu si candu unu spaţiu in pretiuitulu nostru 
díurnalu, ca sè-mi facu unele observatiuni, oàci 
pre aioi omenii sunt in desperatiune. 
V. Grozeseu. 
2-3 
Costeiulu-de-susu, in 5 deoembre 1872. 
Comitetulu parochialu. 




Pentru parochi'a vacanta din oomun'a Bar-
bosu, cottulu Carasiului, protopresviteratulu 
Lugosiului, se deschide concursu pana la 1. 
ianuariu 1873 o. v. Emolumintele sunt : stofa 
usuata, si birulu preotiesou de la 135 oase, pre 
cum si 2 sesiuni de pamentu preotiesoi. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au de 
a-si tramite recursele bine intruite si adresate 
respectivului comitetu parochialu —• la proto-
presv. Georgiu Pesteanu in Lugosiu. 
Barbosu, 3 deo. 1872. 2- -3 
In oo'ntielegere ou diu protopopu trac-
tualu. Comitetulu parochialu. 
Concursu. 
Staţiunea invetiatorésoa din comun'a Jer­
sigu, protopop. Jebelului, cottulu Carasiului, 
prin trecerea fostului invetiatoriu Danila Po­
poviciu Ia alta staţiune devenindu vacante, pen­
tru împlinirea aceleia se publica concursu pana 
la finea lui decembre a. c. st. vechiu. 
Emolumentele sunt : 63 fl. v. a. in bani 
gat'a, 10 meti de grâu, 10 meti de oucurudiu, 
50 lb. de clisa, 50 lb. de sare, Î l lb. de lami­
nari, 8 orgii de lemne din cari are a se inoaldi 
Concursu 
In comunitatea Giula-Varsdnd, cottulu 
Aradului, se afla sistemisatu unu postu de ob­
stetrice (de moşia) oomunala, pre langa unu 
salariu an. de 120 fl. v. a. de la comuni tato si 
de la fiesoe-care nascetória câte 2 fl. diurna. 
Comun'a numerandu 2500 suflete, ca­
şurile de naseere Be urca anualminte cam 
la 160. 
Doritóriele de a competi pentru asestu 
postu, vor avé a-si tramite suplioele instruite 
cu documintele necesarie, pana in 31 ianuariu 
1873, ou acea observare, cà ounosointi'a lim-
bei romane se va luá cu preferintia in conside-
ratiune la alegere. 2—3 
Datu in G.-Varsándu, 24 dec. 1872. 
Simeone P. Desseanu, mp. Petru Rusu, mp. 
notariu. jude. 
Librari'a lui Paula Cieslar 
in Graz. 
Par t ea a dóu 'a din opulu 
„Resbelulu franco-teutonicu" 
a a p a r u t u si se pote t r age din l ibrari 'a 
nós t ra . 
Pretiulu: 3 fl. 60 cr. v. a. 
Domnii cari dorescu a-si procura 
acestu opu, binevoiésca a-si t ramite a-
dressele la l ibrar i 'a nós t ra si vor primi 
gra t i s Prospecte despre cuprinsulu si 
i lustrat iunele ce contiene. 
Paulu Cislar, 
1 — 3 librariu-editóre. 
Cursurile la burs'a de Viena. 
(Dupa insciintiarea telegrafica din 2 ian..) 
Imprum. de statu oonvertatu ou 5% 
66.25 Imprum. natiunalu 70.60 ; Aotiunile de 
creditu 340.50;— sortiurile din 1860: 125.50 
sortiurile dia 1864: 143,50 ; Oblegatiunile de 
sarcinarii de pamentu, oele ung. 79.50 ; ba-
natice 78.50; transilv. 77.50 bucov. 76.50 
argintulu 108.10 ; galbenii 5.12; napole-
nii 8.72. 
